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1. Shrňte teoreticko-metodologická východiska řešené problematiky.
2. Analyzujte pracovněprávní vztahy v průmyslovém podniku v průběhu pandemie.
3. Definujte identifikované změny v pracovněprávních vztazích, které souvisejí  s dopadem pandemie na
průmyslové podniky.
4. Vyhodnoťte získané výsledky.
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